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CUEVAS-RAJA S : v. con ayunL en la prov. y dioc. de 1\1 & 
laga (t4leg.) , parL jud. de Archidoua (:1) , aud. tcrr. y c. g. 
de Gl'an:Hia ( 14 ): SIT. en un hondo, oomllatida por los vien-
tos E. y O. y con CWIA templado, siendo las enfermedades 
mas comunes dolores de costado y sisiones. Tieue '•00 CASA S 
de regul:1r construccion, la consistorial, un pósito cuyo edi-
fi cio es bastante notable; una escuela de primeras letras ; 
igL pan-_ (San .Juan B:wtista) servida por un cura párroco y 
un teniente , una capilla de propiedad particular qu e sirve 
para decir misa los di as festivos á costa de su duci10; un ce-
mentm-io en para g'' venti lad o , y buenas aguas para el surti-
do del vecindario. Confina el TJÍ!\ ~1- N_ llenamcji y Encinas 
Reales; E. lznajar; S. Arcbidm1a y O. Cuevas-a ltas; encontrán-
dose en tillos cortij os ll amados del Cedron. El TEBBENO es ende-
ble, atravesúnclolo á no mueba distancia de la pobL el eaut.la -
loso r. Genil. Los c.~ MINO,; conducen á Antequera, Loja, Cuevas 
altas, Encinas Heales y Benamcjí; y la COtiBESl'ONUENCIA se 
reeibe de este último pueblo por medio de baligero. J>r.o o.: 
trigo, ccb~da, ;¡ceitunas, habas, garbanzos , y hortalizas; 
ganado caballar, asnal, mular y de cerda; c.1za ele perdices, 
liebres v cnnP jos; y pesca de anguilas y otros peces menores, 
IND;: la agrícora. I'OBL.: 33G vcc., t , 3 20 al m. CAl'- rnoo. : 
l .!l.l2,GOO I_'S- 1~11· .: G8,228: productos que se consideran como 
cap. 1mp. a la md. y comercio: ~H,36 5 . CONT!L: 25.8 51 rs 
1m~ -
